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Resumo: Este trabalho trata-se de uma campanha desenvolvida para o lançamento do 
primeiro Prêmio Núcleo Jovem Empreendedor promovido pelo Núcleo Jovem 
Empreendedor (NJE). O presente trabalho foi dividido em seis etapas, sendo briefing de 
atendimento, pesquisa de mercado, planejamento de comunicação, criação, mídia e 
produção gráfica e eletrônica.  Foram realizados memoriais descritivos sobre os métodos 
utilizados e os autores nos quais foi embasado. O principal objetivo do projeto é informar 
o público das cidades de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna sobre a realização do evento 
e tentar atrair mais público para se inscrever no Prêmio Núcleo Jovem Empreendedor. O 
resultado final obtido com a campanha atendeu as expectativas do grupo, bem como, 
resolveu os problemas apresentados aos acadêmicos no início da campanha.   
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